Corrigenda in the article titled “The business-consumption complex of retail households in 1930s Tokyo” by 谷沢 弘毅 & Yazawa Hirotake
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